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عرض الدميقراطية و سلطاتها اليت تكرس مبدأربملانية من اهم مؤسسات الدولة وتعترب املؤسسة ال  
يعات ، كما انها متثل ارادة اجلمهور يف تلقي خمتلف التشرانشغاالت على السلطة السياسية وحلها خمتلف
 .والقوانني و مدى تقبله هلا
ا  اكحكم، هم التجارب اليت شهدت حركية سياسية خاصة بعد تغيريتعد التجربة التونسية من أ    ن
ا  اكحكم الربملاني يف تونسحيث لعب الربملان أ .هم الفواعل االساسية يف اكحياة السياسية خاصة يف طبيعة ن
ا  اكحكم، الربملان، تونس :الكلمات املفتاحية  .ن
Abstract:  
The parliamentary institution is one of the most important institutions of 
the state and its authorities, which devotes the principle of democracy and the 
presentation of various concerns to political power and resolve, and it represents 
the will of the public to receive various legislation and laws and acceptability to 
them. 
The Tunisian experience is one of the most important experiences that 
witnessed political dynamism especially after the change of government. 
Parliament played the most important elements in political life . 
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دورا فاعال يف توطيد أركان الدميقراطية فهي ( الربملانات)تلعب املؤسسة التشريعية 
متثل عنصر واحدد كووندات النمدال السياسدي  تح تتطددد طهيعدة خد ا اخالد  كد  الدال  
النيابيدة الدمت متثدل ئدرا   العالقة بد  السدل ة التشدريعية والتنيي يدة وخي املؤسسدة 
اجملتمع وتعرب عد  أرا  املدواطن  واليدة تشدريعية تلدع القدوان  وكؤسسدة رقابيدة علد  
 .اجلهات التنيي ية
ك  خ ا املن لق احتلت كوانة كتميزة يف النمال السياسي والدسدتور  لودل دولدة تح 
ال القدانو وكصددر قدوة النمد أهندا كقيداد الدميقراطيدة ا قيقيدة يف وتلد الددو  
 . فيها فقد ظلت دا ما تشول املؤسسة املركزية خغلب نمم ا وم
خاته املؤسسة يف الدو  العربية ال يزا  دورخدا يف ا يداة السياسدية خاكشديا تح ال 
يواد يلمس تأث خا يف صنع القرار وقد عرفدت بعلدها كو دة كد  ااصدالحات السياسدية 
وم وتعزيز املشاركة السياسية عل  غرار الترربدة وحراكا سياسيا باجتاه ت وير آليات ا 
التونسية المت تعيش واض ثورة دميقراطية عميقة وخي بصدد بنا  نماكها الدميقراطي 
اجلديد ال   قواكه بنا  دولة القانون وتقاكة تعدديدة سياسدية حقيقيدة جيا ارندا ت 
صالح واملوانة المت تحتلدها طرح التساؤ  حو  دور املؤسسة التشريعية ونصيهها ك  خ ا اا
فوي  تسداخم املؤسسدة التشدريعية عل  ضو  تعادة اهليولة السياسية المت عرفتها تونس 
 ؟  بتونس الاصة بعد االصالحات السياسية
 :فرضيات الدراسة
 :لدراسة املوضوع ن رح بعض اليرضيات
يف ا ياة الربملان التونسي تأثر مبخر ات الثورة  ز يا نمرا لدوره امللطوظ  -0
 السياسية
كرست االصالحات الربملانية يف تونس التعددية السياسية بدليل كشاركة  -8
 واسعة لالحزاب السياسية وخ ا كؤئر  يد للدميقراطية
 :مفاهيم الدراسة - أوال
لدراسة املؤسسدة التشدريعية كد  الدال  الترربدة التونسدية ندرف كد  املييدد أوال  
 :وعل  رأد خ ه املياخيم الت رق ت اللغة املياخيمية المت تشول  سد الدراسة العلمية 
 :املؤسسة التشريعية -0
 وتعرب ع  ترادته  خي يف النمال الدميقراطي سل ة كنتخهة كهائرة ك  الشعب 
وكهمتها س  القوان  والتشريعات المت تنمم حياة اجملتمع  وخ ه اجملالس التشريعية 
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وتسم  مبسا لة ا ووكة  املنتخهة خي املنرب الر يسي للتداو  والتراور يف الدميقراطية 
 .1ورقابتها
خيئة وتارة ك  قهدل كدواط  Polsbyواعتربت ك  قهل امليور السياسي بوليسيب  
وكناقشدة القلدايا العاكدة وفدق قواعدد  يف اخساد بوظييدة سد  القدوان تقول  الدولة 
 .2"ويتم التصويت عليها للتعه  ع  اخغلهية برملانية 
وقد ت ورت عدرب كراحدل تارةيدة كتعدددة حدت تحدددت وظا يهدا واملتمثلدة يف 
تلد اقتراح القوان  واملصادقة عليها وسدل ات رقابيدة تتمثدل يف كسدا لة العداكل  يف و 
وسل ات كالية وخي تقرار تحصيل اايرادات وصرف النيقات وسل ات  اخ هزة التنيي ية 
 سياسية تتمثل يف املشاركة يف تويل تقرار السياسة العاكة للدولة 
 :اإلصالح السياسي - 8
ك  المواخر المت انتشرت يف العقدي  اخال ي  ظاخرة ااصالح السياسي تح أصده  
يقاد مبدف تقدكها يف ت هيق ت را ات دكقرطة ا ياة السياسية كودل كؤئر تقدل الدو  
وخ ا بغرض بنا  نمم دميقراطيدة ويف خد ا الصددد أوردت وثيقدة ااسدوندرية يف كدؤمتر 
تعرييدا  8112قلايا ااصالح العريب الرؤية والتنيي  املنعقد يف كوتهة ااسوندرية عدال 
 :لإلصالح السياسي عل  انه
ات املهائرة وغ  املهائرة المت يقع عب  القيال هبا عل  عاتق كدل مجلة اخل و"   
وحلد  للسد  باجملتمعدات والددو   ا ووكات واجملتمدع املدد وكؤسسدات الق داع اخلدا 
 . 3"وبشول كلمود يف طريق بنا  نمم دميقراطية ويف غ  تب ا  أو تردد  العربية قدكا 
دة بنا  اجملتمع سياسيا أو ق اعات كنده العملية المت هتدف ت تعا"نهأوعرف عل  
حبيث يتواكب كع الت ورات والتغ ات املستمرة الدمت تحددف فيده كد  ناحيدة وتلد  الدمت 
 .4"يشهدخا العامل ك  ناحية أالرف 
                                                 
دار النهلة :القاخرة  كرتوزات النمال الدميقراطي وقواعد ا وم الرئيد درويش حممد فهيم   - 1
 .081   8101العربية  
جملة التواصل   "دور الربملان اجلزا ر  يف تحقيق التنمية السياسية "  يوس  ب  يزة وكربوك ساحلي -  2
 .862   8102 وان   82 العدد  يف االقتصاد واادارة والقانون
  السياسي كستقهل اململوة العربية السعودية ك  الال  كداللي اخك  القوكي وااصالح حممد سي بش   -  3
 .012   8108 دار الروافد الثقافية نائرون :ب وت
   8100 دار العامل العريب :القاخرة  ااعالل وااصالح السياسي يف كصر رباب عهد الرمح  خائم  -  4
81. 
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وعل  حل  فااصالح السياسي خو ت وير كيا ة وفعالية النمال السياسدي يف بيئتده 
قراطية  وخو أيلا مجلة كد  اخل دوات الدمت الدااللية واخلار ية لتطقيق كزيد ك  الدمي
سيعترب اجنازخا كؤئرات لس  النمال السياسي حنو ااصالح السياسي ولعل كد  أخدم خد ه 
اخل دوات خدي ااصدالح الدسدتور  والتشدريعي وتصدالح املؤسسدات حندو تاداد كؤسسدات 
عد  أرا ده سياسية فعالة ولعل أمهها املؤسسة التشدريعية الدمت يعدرب كد  الالهلدا الشدعب 
 .وكصا ه وت لعاته
  :قراءة يف اإلطار الدستوري والقانوني للمؤسسة التشريعية يف تونس - ثانيا
 :قبل الثورةاملؤسسة التشريعية التونسية  - 0
 ت القدرن السدابع عشدر مندوه ظهور النمال الربملا عرب التاريخ السياسدي و  يعود
وظهور املؤسسات الربملانية والمت تعدد كددالل للطدد كد  ا ودم امل لدق واالعتدراف مبهددأ 
 اليصل ب  السل ات 
واملؤسسات السياسية يف تونس  ا ت نتيرة  ركة ااصالح المت عرفتدها االيالدة 
فقد عرفت تونس صددور أو  دسدتور يف املن قدة العربيدة  التونسية يف القرن التاسع عشر 
وقد نمم ا ياة السياسية يف تونس عل  أساد اليصدل بد    0260وخو دستور  ااسالكية
السلط الثالف وا د ك  سل ة الها  وانشأ ئهوة ك  احملداكم وكدا يسدم  بداجمللس اخكدرب 
علدوا يعيندون ملددة سدس سدنوات ويدتم تعويلدهم  61وخو عهارة ع  برملان يتودون كد  
 .1لتشريع والسهر عل  تنيي  الدستوررب اتدرايا بالقرعة وك  وظا  اجمللس اخك
وخو كا اعتربه بعض الهاحث  سهقا تارةيا انيردت به تونس ب  الددو  العربيدة 
ديسدمرب  82يف وقد تداله اخكدر املدؤر   يف جما  الصياغة التشريعية يف اجملا  الدستور  
واملتعلق بإحداف جملس قوكي تأسيسي وال   كان لده أمهيدة يف تأسديس النمدال   02112
تح عل  أساسه وخو  كرة يف التاريخ التونسي متت دعوة الشعب النتخاب  السياسي التونسي 
وكان هل ه املشروعية الشعهية الدمت حمدي  نوابه يف اجمللس ع  طريق االقتراع العال ا ر 
 .0216 ويلية  81كه بإلغا  النمال امللوي وتعالن اجلمهورية يف هبا اجمللس أمهية يف قيا
وأكد اجمللس القوكي التأسيسي عل  ضدرورة تقاكدة سدل ة تنيي يدة قويدة للدمان 
ال   كرد نمال ر اسدي  0212استقرار الدولة التونسية وخو كا انعوس عل  دستور  وان 
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 دار العربية للعلول نائرون :ب وت  تونس الثورة املغدورة وبنا  الدولة الدميقراطية توفيق املدي  - 
8108   821. 
2
  8118 كركز النشر اجلاكعي :تونس  االنممة السياسية والنمال السياسي التونسي االزخر الهوعو  -  
 066. 
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وحمددود وخو كدا دفدع  أساسه سدل ة تنيي يدة قويدة وسدل ة تشدريعية حات دور خاكشدي 
أ  النمدال الد   تدهه دااللده العالقدات بد    1الهداحث  ت نعتده بالنمدال الر اسدو 
السدل ت  التنيي يدة والتشدريعية علد  الالتدوازن ليا ددة ر ديس اجلمهوريدة الشخصدية 
 . السياسية اخو يف الدولة
 0212التشريعية التونسية يف دستور  وان  املؤسسة-
يف تطار تارةي وفور  وا تماعي وسياسي اثر عل   0212وان وضع دستور   
حمتواه وو هه يف اجتاه ته  نمال ر اسي كه  عل  فصل كلي ب  السل ت  التنيي ية 
والتشريعية و نص عل  تقاكة دميقراطية أساسها سيادة الشعب وقواكها نمال سياسي 
  .2كستقر يرتوز عل  قاعدة تيريق السلط
املشرع السلط الثالف يف أبواب الص فيها السل ة التشريعية يف الهاب فقد بوب 
فأكد أن الشعب ميارد السل ة التشريعية ك  الال  جملس واحد وخو جملس  الثا 
 .اخكة وال   تغ ت تسميته فيما بعد ليصه  جملس النواب
 أكا تحا حبثنا يف  وخر االالتصا  فتهدو خ ا كا جتسد ك  الناحية الشولية 
 :خيمنة السل ة التنيي ية عل  التشريعية ك  الال  حكر بعض النقاط التالية
تو الدستور تحديد كهال السل ة التنيي ية عل  و ه االص ر يس اجلمهورية  -
جيا يع يها علوية  فط  ةتل  اخكر بالنسهة للسل ة التشريعية فقد حدد املشرع بعض 
بتوضيطها يف نصو  الحقة والمت خي  االتصاصاهتا وأحا  بعض كنها ت  القانون
  .3ب هيعة ا ا  اقل قيمة ك  الدستور
متييز ر يس اجلمهورية باعتهاره ر يس السل ة التنيي ية باالتصاصات خ ه  -
اخال ة كنيردا وتئراكه بقوة يف السل ة التشريعية المت ييترض أن توون كلها أو اغلهها 
 عل  اخقل لنواب الشعب املنتخه 
ولية صياغة السياسات العاكة وضهط السياسات ااستراجتية تعد ك  كسؤ -
االتصاصات ر يس اجلمهورية واائراف املهائر عل  تنيي خا ك  الال  حووكة ةتارخا 
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  العدد الثاك   جملة فور وجمتمع  "الربملان والتطو  الدميقراطي يف الدو  املغاربية "  سعاد العقون - 
 .8100ابريل 
 .0212اجلمهورية التونسية الدستور التونسي  - 2
 كنشورات كارل الشري :تونس  التطديث اال تماعي والسياسي يف تونس املستقلةصاحل ك  او    - 3
8108   016. 
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خو وال دالل للنواب فيها جيا يع  التطييد التال للمرلس التشريعي ع  وضع السياسات 
 وع  تنيي  السياسات وع  حماسهة ا ووكة 
س للسل ة التشريعية حق كراقهة ا ووكة أو كسا لتها وكسا لة ر يس لي -
 .اجلمهورية
قد  عل السل ة التشريعية تصاب  0212وجممل القو  يف خ ا الصدد أن دستور 
بنوع ك  الشلل العملي يف جيارسة دورخا ال هيعي باعتهارخا آلية تشريعية وكؤسسة رقابية 
 عل  اجلهات التنيي ية 
 لتشريعية التونسية يف ظل التعديالت الدستورية املؤسسة ا -
خ ه املؤسسة عرفت يف تونس بعض الت ور يف  وانهدها اهليوليدة والوظيييدة الدمت 
  0226وسدنة   0222وسدنة  0266سامهت فيه التعديالت الدستورية المت متدت يف سدنة 
انيدة يف جتسيم خ ا الت ور ومت كد  الدال  تحدداف غرفدة ثانيدة برمل  8118والاصة سنة 
ولود  بدالنمر ت  النيدايب  1ثيدلتددع  جملدس املستشداري  يف تطدار توسديع جمدا  التم 
صالحيات جملس املستشاري  يالحظ حمدوديتها فطدق عدرض كشداريع القدوان  خدي حدق 
وكنع جملس املستشاري  ك  املهادرة التشريعية  لر يس اجلمهورية وخعلا  جملس النواب 
وندص نيدس اليصدل علد  أن عددل كصدادقة أعلدا  جملدس  ك  الدستور  82وفقا لليصل 
املستشاري  عل  كشاريع قوان  امليزانية ال مينع ك  عرضها عل  ر ديس اجلمهوريدة للخدتم 
  .2تن صادق عليها جملس النواب
وجيا الئ  فيه أن عدل كن  جملس املستشداري  صدالحيات جياثلدة جمللدس الندواب 
 . لنمال السياسيةيض ك  وزن املؤسسة التشريعية يف ا
وقد ئهدت تونس بعض ااصالحات اجلز يدة يف فتدرة بد  علدي كتنقدي  الدسدتور 
والسعي لهندا  توافدق   0222وتصدار قانون اخحزاب عال  وتحديد كدة الوالية الر اسية 
تال أن وقدا ع االنتخابدات واملشداركة  وطد بد  القدوف السياسدية وا زبيدة والنقابيدة 
السياسية طيلدة تلد  اليتدرة تشد  يف جمملدها ت عددل حددوف تغدي  كلمدود يف وضدع 
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تارةية يف الترربة -الثقافة السياسية وت ور املؤسسة الربملانية قرا ة سوسيو"  كراد كه  -  
 فيير    اكعة ورقلة   "الت وير الربملا يف الدو  املغاربية "امللتق  الدويل حو   كدااللة ضم   "التونسية
8108   80. 
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 .80   املر ع نيسه  -  
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ا ريات وارتياع نسهة املقاطعة الشعهية وحرم التزوير وطغيدان حدزب واحدد أو ا دزب 
 . املهيم  وخو حزب الترمع الدستور  الدميقراطي
 :بعد الثورة املؤسسة التشريعية يف تونس - 8
تهندت تدونس مجلدة كد   8100 انيي  02بعد سقوط نمال حوم زي  العابدي  يف 
ااصالحات السياسية اعادة بنا  النمال الهديل وقد متت كصادقة جملدس الدوزرا  علد  
مت و  1وتلغا  الهوليس السياسي حل الربملان بغرفتيه  وحل اجمللس الدستور  واالقتصاد  
وبندا   صالح السياسي اعداد كنموكدة قانونيدة للعمليدة االنتخابيدة تنشا  جلنة عليا لإل
 .كؤسسات  ديدة للدولة التونسية الدميقراطية
حددد  8100أكتوبر  88ويف خ ا السياق مت تنميم انتخابات املؤمتر التأسيسي يف  
علو مت انتخاهبم باالقتراع السر  وكهمته وضع دسدتور  ديدد وأسديرت  806أعلا ه ب 
وقدد  ز حزب النهلدة واملدؤمتر كد  ا دل الدميقراطيدة وحدزب العريلدة الشدعهية ع  فو
عوست رغهة الشدعب التونسدي يف متثيلده كد  قهدل عددد كد  اخحدزاب وبندا  اجلمهوريدة 
ابيدة وحصديلة  التونسية الثانيدة علد  أسدس وقواعدد دميقراطيدة  واعتدربت ال دوة ا
سدل ة تشدريعية كؤقتدة تعمدل علد   كرحلة انتقالية سلسة باجتاه نمال دميقراطي فافرز
 .2وتحدد ئول النمال السياسيصياغة دستور  ديد للهالد 
وقد اعترب انتخاب اجمللس التأسيسي ال وة كده ة باجتداه طدي صديطة املاضدي    
وترسا  قواعد النمال السياسدي اجلديدد تح مبو دب خد ه االنتخابدات قاكدت أو  كؤسسدة 
وتحا كانت أو  صالحية  سيادية حات ئرعية كاكلة تتمتع بصالحيات تأسيسية وتشريعية 
و كهاكه متثلت يف انتخاب ر ديس اجلمهوريدة للمرلس التأسيسي خي كتابة الدستور فان أ
يتو بدوره تسمية ر يس ا ووكة وكع تشويل أو  حووكة تونسدية بعدد الثدورة كنهثقدة 
ك  اليار الشعب اكتملت اخركان اخساسية للنمال السياسي االنتقايل يف تطار ك  الشدرعية 
 .3عاصروداللت تونس كرحلة  ديدة يف تارةها السياسي امل االنتخابية 
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  "النهلة يف ا وم الير والتطدياتالتطو  الدميقراطي يف تونس وجتربة حركة "  عا شة عهاش -  
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وقد اتسم املشهد السياسدي التونسدي يف خاتده املرحلدة حبالدة كد  التوافدق والدمت 
 :تهلورت ك  الال 
صدور قانون االنتخابات وال   صيغ ب ريقة متندع احتودار أ  فيصدل سياسدي  -0
اخغلهية الربملانية وال   فرض علد  القدوف السياسدية اليدا زة باالنتخابدات الددالو  يف 
تح ميو  أن يتشول انتخداب اجمللدس الدوط التأسيسدي  تشويل ا ووكة تحاليات ك  ا ل 
ك  عشرات اجملموعات السياسية المت تحم  بنيس اخمهية العدديدة داالدل اجمللس وخد ا 
وخد ا يعد أن اجمللدس  لغرض متثيل اكدرب عددد جيود  كد  اخطيداف والقدوف السياسدية 
  .1التوافقيالتأسيسي جملس يغلب عليه ال ابع 
كصادقة اجمللس التأسيسي عل  دستور كؤقت للهالد وعل  قانون التنميم املؤقدت -8
علدو يف  لسدة  82صدوت كعدارض واكتنداع  86صدوتا كقابدل  020بغالهيدة  *للسدل ات
 .2ديسمرب  00تارةية  رت فعاليتها يف 
املصادقة عل  الدستور اجلديد بعدد ثدالف سدنوات كد  الثدورة يف أواالدر ينداير -8
نا دب يف  806نا دب كد  أصدل  811تح صدوت  قهل اجمللدس الدوط التأسيسدي ك   8102
واعتدرب دسدتورا توافقيدا عدرب عد  أطيداف واسدعة كد   عمليدة االقتدراع علد  الدسدتور 
وكان اجملتمع املد نصيب يف صياغته وب ل  توون تدونس قدد ال دت ال دوات  التونسي 
 . كهمة حنو تمتال املرحلة االنتقالية
سا   ع  صالحيات الربملان يف ظل الدستور اجلديد وخل سيوون كؤسسدة ولنا أن نت
 رقابة فعلية باعتهاره سيعوس املشهد التعدد  بول أطيافه؟
ينداير  86ال ختتل  صالحيات املؤسسة التشريعية يف الدستور اجلديدد الصدادر يف 
 غايدة وال   استمر العمل به ت 0212ع  الصالحيات املنصو عليها يف دستور  8102
  8100ثورة 
فالدستور اجلديدد يودرد فودرة جيارسدة الربملدان للسدل ة التشدريعية فيي الهداب 
الثالث واملتعلق بالسل ة التشريعية ينص عل  جيارسدتها كد  الشدعب عدرب جيثليده مبرلدس 
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املؤقت للسلط العموكية اوكا ي لق عليه دستور تونس املؤقت خو قانون دستور  تاسيسي قانون التنميم   
 0212دستور  وحل خ ا القانون حمل 8100ديسمرب  01متت املصادقة عليه ك  اجمللس الوط التاسيسي يف 
 .8100كارد  88وكرسول 
2
: كتطصل عليه  "راطييد وكستقهل االنتقا  الدميقالدستور التونسي اجلد"فتطي اجلرا   -  
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نواب الشعب حمددا كهال خ ا اجمللس التشريعية والرقابية وخو كدا كدان حمدددا يف دسدتور 
اليارق يف املؤسسة التشريعية يف ظدل الدسدتور اجلديدد خدي تكوانيدة وفقدا  غ  أن  0212
لنصو الدستور ك  لعب دور خال وكاكل وك  تمساع صوته ال   كدان ونوقدا قهدل ثدورة 
فهإكوان نواب اجمللس االعتماد علد  النصدو وتشدويل تحاليدات داالدل اجمللدس   1 8100
كون كعمم النواب بقوا الاضع  للتطوم  ال   طهق ب ريقة أحادية 12عل  الالف دستور 
وخو كدا كدان ميدنعهم كد  اسدتعما   ع  بعد ك  السل ة التنيي ية ويأمترون بأواكر فوقية 
 .2صالحياهتم المت ضلت حربا عل  ورق
ويف خ ا السياق رصد الدستور اجلديد مجلة ك  اآلليات المت ميو  أن ت هق يف ظل 
أطيداف الندواب كإكوانيدة دعدوة الربملدان لدر يس خد ه املرحلدة اجلديددة بيلدل تعددد 
ميود  أن تت دور  اجلمهورية أو ر يس وأعلا  ا ووكة ت  لسدات اسدتماعية للمسدا لة 
 .ت حرب الثقة وخي آلية يورسها الدستور اجلديد
كما حدد الدستور اجلديد آلية حات أمهية وتتعلق بإكوانية أغلهية أعلدا  جملدس 
بال طدة كعللدة اعيدا  ر ديس اجلمهوريدة كد  ا دل اخلدرق اجلسديم نواب الشعب املهادرة 
للدستور ويوافق عليها اجمللس بأغلهية الثلث  كد  أعلدا ه وعدادة كدا يتعلدق خد ا اخلدرق 
 .باخليانة العمم 
ولعل أخم كا ميو  اائارة تليه خو غياب اهليمنة الر اسية المت كانت كيروضدة يف 
صالحيات ر ديس اجلمهوريدة سدتوون حمدددة كقارندة  لعدة عواكل أمهها أن 0212دستور 
الاصة ان ا ووكة ستنهثق كد  أغلهيدة  8100بصالحيات رؤسا  تونس امل لقة قهل ثورة 
 .برملانية وك ا للمنا  الدميقراطي السا د  وتنوع القوف السياسية ونشاط اجملتمع املد 
 :ها على الساحة السياسيةنس وتأثرييف تو( الربملانية)االنتخابات التشريعية  - ثالثا
تعد االنتخابات التشريعية الدمت مت كد  الالهلدا انتخداب اهليئدة التشدريعية الدمت 
صارت تسم  جملس النواب وخو اجمللدس التأسيسدي الد   سديتو التشدريع للمدواد الدمت 
ال وة خاكة لتطقيق االستقرار السياسي واملاسسة  8102اكتوبر  86الصه هبا الدستور يف 
فهي متثل االنتقا  ك   ويف ظل الدستور اجلديد  8100 انيي  02اطية  بعد ثورة الدميقر
نا دب ميثلدون جملدس  806وكد  الالهلدا مت االتيدار  ا ودم املؤقدت ت ا ودم املسدتقر 
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  1دا رة انتخابيدة  88 مة كوزعة عل  قا 0886الشعب وتنافس عل  اليوز مبقاعد الربملان 
 .ات اهليئة املستقلة لالنتخاباتوأئرفت عل  تدارة خ ه االنتخاب
وقد أسيرت نتا ج االنتخابات الربملانية ع  اهنيار ثالثة أحزاب تقودخا ئخصديات 
والتوتددل  سياسددية بددارزة املددؤمتر كدد  ا ددل اجلمهوريددة الدد   أسسدده كنصدد املرزوقددي 
 وا زب اجلمهور   الدميقراطي ال   يقوده ر يس اجلمعية التأسيسية كص ي  ب   عير 
كقعددا كوندها كد  تصددر املشدهد االنتخايب تليهدا  21طت باملقابل حركدة نددا  تدونس وكن
مث  كقعدد  06ويف املرتهدة الثالثدة االتحداد الدوط ا در ب  كقعدا  62د حركة النهلة ب
كقاعدد  2كقعد وبقية املقاعد ألت بنسب كتقاربدة خفداق تدونس ب  06 داجلههة الشعهية ب
وتحصلت  كقاعد  2د كقاعد واملؤمتر ب 8وحركة الشعب ب  اعد كق 1 دوالتيار الدميقراطي ب
مثانية أحزاب عل  كقعدد واحدد كدا زب اجلمهدور  والتوتدل واجلههدة الوطنيدة لإلنقداح 
 .*ئتراكي  عل  كقعد واحد لول كنهموالدميقراطي  اال
 :وك  اخم كا كيز االنتخابات التشريعية يف تونس
مت تشريع كراقهة االنتخابات ك  قهدل اهليئدات الرمسيدة واملنممدات التونسدية  -
تح تشولت مجعيات وئدهوات كراقهدة كثدل اجلمعيدة التونسدية كد  ا دل نزاخدة  والدولية 
كراقب وا تالف لعدد ك  اجلمعيات واملنممات  1111ودميقراطية االنتخابات والمت نشرت 
 .2...شغل واملعهد العريب  قوق اانساناخخلية كاتحاد احملاك  واتحاد ال
تقول االنتخابات عل  كهدأ أن الوالية خي الددا رة االنتخابيدة وعددد الواليدات  -
كليدون انيسدهم يف سدرل  1, 8سدرل كاليد  ناالدب  6واليدة وئدولت كتلدة الندااله   82
ت نسدهة يف املئة كد  الندااله  املدرمس  حددد  62وئولت نسهة املشاركة حنو  االنتخابات 
 .3يف املئة ك  ال كور 2201يف املئة كقابل  1101 دالنسا  ب
تعدد القوا م ا زبية وخو كا كيز خ ه اليترة كقارندة بالسدنوات السدابقة الدمت  -
ويف فتدرة الدر يس   0220احتور فيها ا زب الدستور  ا ياة السياسية ت غاية سدنة 
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اب ت أن وصدل عدددخا قهدل الثدورة توسعت الارطة اخحدز  0226نوفمرب  6ب  علي كن  
وقد عرفت ا ياة السياسية بعد الثورة طيدرة حزبيدة  أحزاب تعمل بشول قانو  2ت 
حزب وخو كدا اسدد رغهدة التونسدي  يف اال دراط يف  022جتلت ك  الال  كا يزيد ع  
 الشأن العال بعدد عقدود كد  الوهدت السياسدي وسياسدة القمدع الدمت كاندت كتهعدة يف فتدرة 
النتخابدات اجمللدس قا مة  0802وقد مت قهو   الر يس بورقيهة والر يس املخلوع ب  علي 
قا مدة تقريهدا  11ومبعد   حزب ت  انب املستقل  081متثل كا يزيد عل    1التشريعي
 . دا رة انتخابية 88يف الدا رة الواحدة وتتوزع عل 
 :خامتة
تدونس قهدل الثدورة احتلدت كواندة ختلص الدراسة ت أن املؤسسدة التشدريعية يف 
تح كدان دورخدا كقتصدر  كتواضعة يف املنموكة السياسية كقابل خيمنة للمؤسسة التنيي ية 
 وسي رة وطغيدان حدزب واحدد علد  السداحة السياسدية  عل  كسايرة عمل خ ه اخال ة 
فهشائة دور املؤسسة التشريعية يعود بشول أساسدي ت هتمديش دور املعارضدة وئخصدنة 
 .سل ةال
وعل  اعتهار أن جناح وفعالية أدا  املؤسسة التشريعية كتوق  عل  اهلاكش الوده  
وخدو كدا جتسدد بشدول  لدي يف  ك  ا ريات والدميقراطية المت يقرخا النمدال السياسدي 
فان خ ه املؤسسة اليول يقع  الدستور التونسي اجلديد ال    ا  كتقدكا يف جما  ا ريات 
تيعيل الدستور وتحويله ت قدوان  تلتدزل هبدا السدل ة التنيي يدة  عل  عاتقها كسؤولية
 . وكراقهة أدا ها ك   هة أالرف
كما ميو  التأكيد عل  ان االنتخابات التشريعية التونسدية خدي انتخابدات تعدديدة 
 باكتياز تنافس فيها أالف املرئط  عل  كقاعد جملس نواب الشعب بودل ئديافية ونزاخدة 
ن الق ت كرحلة ا وم الددميقراطي التمثيلدي املسدتقر واملسدتدال ملددة وخي متثل نق ة ا
سس سنوات كما حددخا الدستور اجلديد والئ  أن تعدد اخطياف ا زبية الدمت تشدول 
املؤسسة التشريعية سيمو  النواب ك  لعب دورخم بشول حقيقي وتأدية املهال والصالحيات 
 .ة تشريعية فعالةاملنوطة هبم بشول فعلي جيا سيرسد كؤسس
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